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El presente monográfico esboza los fundamentos y las diversas derivaciones que 
actualmente existen del análisis del discurso FOUCAULTiano. Sus diversas 
contribuciones ilustran tanto aspectos teóricos como metodológicos que tienen 
que ver con el concepto de "discurso" que planteó FOUCAULT; muestran 
prácticas de investigación con análisis del discurso y desarrollos concretos en 
esa área de trabajo. La discusión y debate que recoge este volumen era 
necesaria puesto que la presencia e influencia del mencionado análisis del 
discurso en el campo de la investigación social cualitativa se ha incrementado 
notablemente. Es más, el lector observará que esta incipiente área refleja muy 
bien la combinación de una imagen estructuralista con una perspectiva más 
centrada en la praxis de la sociedad. [1]
La noción FOUCAULTiana de discurso describe ciertos tipos de prácticas que 
deben concebirse más como una realidad colectiva que individual. Tal práctica 
está localizada en áreas o campos sociales y se constituye como realidad supra-
individual en tanto que emerge en la construcción de regímenes colectivos de 
saberes. No obstante, FOUCAULT arguyó, del mismo modo, que los discursos 
tienen un fuerte impacto en el plano individual: los individuos "en tanto que 
sujetos" se construyen y constituyen discursivamente. Por esta razón, se puede 
considerar que el concepto FOUCAULTiano de discurso se analiza, por un lado, 
en el nivel meso y macro, en el que se documenta cómo influencia a los 
individuos socializados y las interacciones en determinadas situaciones sociales, 
y, por otro, se examina, también, en el nivel micro, donde el análisis se centra en 
la constitución discursiva del sujeto – i.e. su subjetivación/sujeción y las 
relaciones entre prácticas discursivas y no discursivas. Más recientemente, la 
combinación de ambas perspectivas ha sido experimentada por diversos autores, 
y, en tal caso, el concepto FOUCAULTiano de dispositivo ha jugado un claro 
papel estratégico. Todas esas temáticas constituyen un punto de partida para los 
artículos de este monográfico, dedicado, insistimos, a los desarrollos metodo-
lógicos en el terreno del análisis del discurso de corte FOUCAULTiano. [2]
Se puede afirmar, por todo lo dicho anteriormente, que el análisis del discurso no 
es (o, al menos, ya no constituye) una simple posición teórica u otra perspectiva 
más en el universo de la investigación social cualitativa. En las últimas décadas, 
muchos investigadores han tomado conciencia de la relevancia del análisis 
socio-histórico propuesto por FOUCAULT y, del mismo modo, sus 
consideraciones metodológicas sobre arqueología y genealogía conforman el 
zócalo de una nueva área metodológica de trabajo para la investigación 
empírica. En ese sentido, conviene tener presente que la investigación discursiva 
debe reflejar la coherencia de las prácticas de investigación y su integración con 
las nociones teóricas desarrolladas por el autor francés. Por lo tanto, podemos 
afirmar que existen (o deberían desarrollarse) formas específicas de diseñar una 
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investigación, modos de explicación, diversos estándares metodológicos y 
criterios de calidad para evaluar los análisis de corte FOUCAULTiano – como 
demuestran los artículos publicados en FQS 8(2). Éstos muestran, también, que 
siguen activos los debates sobre interrogantes como: ¿el análisis del discurso 
FOUCAULTiano incluye o prescribe ciertos métodos, herramientas o 
instrumentos, su diseño y uso en la práctica del análisis del discurso?, ¿cómo 
pueden combinarse otras aproximaciones o paradigmas con la investigación 
discursiva de corte FOUCAULTiana? La presente recopilación de artículos ilustra 
que existen diferentes derivaciones en la investigación FOUCAULTiana y que el 
análisis del discurso que nos lego este autor no está integrado en lo que se 
podría denominar "paradigma", más bien estaríamos ante lo que se puede 
calificar de terreno de trabajo emergente en la investigación social cualitativa. [3]
Este número incluye artículos y reseñas de diversos grupos de investigación que 
trabajan con una clara orientación FOUCAULTiana – especialmente de 
nacionalidad alemana, pero también francesa y española. Hemos querido 
mostrar sus actividades y proporcionar alguna información sobre sus 
instituciones de investigación. No hemos pretendido, por otro lado, dar una 
descripción exhaustiva del campo, sino más bien señalar que diferentes grupos 
de trabajo son el origen de múltiples diálogos (siendo este número resultado 
directo de ellos) y tienen agendas metodológicas comunes. Y, del mismo modo, 
que de ese caldo de cultivo emergen nuevas perspectivas para la metodología 
FOUCAULTiana. Es el caso de las posibilidades que abren conceptos como 
"interdiscurso", "dispositivo", "materialidades" (en tanto que técnicas, cuerpos, 
materiales visuales, medios de comunicación …). En ese sentido, se puede 
afirmar que estos acontecimientos, otras formas de prácticas y performatividad, 
producen interrogantes sobre las consecuencias de la adecuada adaptación 
metodológica. [4]
Consideramos que el monográfico ofrece una imagen panorámica sobre el 
estado del arte de la investigación discursiva de corte FOUCAULTiana en tanto 
que campo emergente en la investigación social cualitativa, y que puede tener 
cierto impacto en su proceso de internacionalización. Una presentación más 
extensa del campo internacional del análisis del discurso así como de los 
artículos publicados en este volumen se presenta en el texto El campo del 
análisis del discurso foucaultiano. Estructuras, desarrollos y perspectivas. [5]
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